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Nuansa yang memberikan ketenangan akan mempengaruhi tren desain pada 2020. Kehidupan 
digital yang sarat dengan kesibukan dan menjadikan manusia cenderung antisosial menyebabkan 
mereka rindu terhadap sisi kemanusiaan yang penuh makna. Dalam desain interior makna 
kehidupan tersebut dapat diwujudkan melalui warna cat pada dinding. Cat sebagai pelapis 
dinding tempat tinggal akan memengaruhi suasana keseharian. 
Indra Laban, President Direktur PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints 
Indonesia) mengatakan warna pagi yang lembut dapat memberikan semangat. “Ada keinginan 
manusia untuk mengekapresikan diri menjadi lebih baik dan memberikan pengalaman yang 
menyenangkan,” ujar dia di Jakarta. 
 
Warna-warna lembut akan menjadi warna 2020. Warna tersebut menjadi ungkapan manusia yang 
membutuhkan ketenangan di jaman yang sarat teknologi. Jaman yang membuat manusia 
dikungkung dengan berbagai kesibukkan. Sebagai padanannya, furnitur yang digunakan adalah 
furnitur dari bahan-baham alam. Alvin Tjitrowiryo, Interior Designer serta pemilik Alvin T 
Studio mengatakan warnawarna lembut mengingatkan pada material yang sustainable atau yang 
berkelanjutan. 
“Karena, ada kesadaran masyarakat untuk mendekatkan pada alam,” ujar dia. Furnitur dari bahan 
alami akan mendukung manusia untuk kembali pada sisi kemanusiaannya, yaitu menjalin 
hubungan yang hangat antara manusia. Untuk itu, bahan material yang sesuai itu suasana 
tersebut dapat berupa rotan, kayu maupun anyaman. 
Hal itu untuk mewujudkan kenyamanan. Reza Gunawan, Praktisi Kesehatan Holistik mencermati 
manusia saat ini terlalu sibuk dengan aktifitasnya. Teknologi yang menjadi perangkat keseharian 
menjadikan masyarakat tidak memiliki jeda dalam kehidupannya. “Karena sekarang, kita hidup 
di jaman yang dikejarkejar,” ujar dia di Jakarta. 
Kehidupan manusia yang dikejar-kejar waktu membuat mereka tidak memiliki waktu untuk 
istirahat. Mereka membutuhkan momen untuk tenang atau keluar dari rutinitasnya sejenak. “Tapi 
bukan stop total (dari pekerjaannya), tapi mengingatkan kembali apa yang sungguhsungguh 
penting untuk diri Kita,” ujar dia. 
Cat dinding menjadi satu cara untuk mendapatkan suasana tenang di dalam rumah. Upaya 
menjadikan rumah memiliki suasana tenang akan optimal jika pemilik rumah memilih sendiri cat 
yang diinginkan. 
Reza membagikan tips cat dipilih untuk mewujudkan ruang sebagai tempat istirahat. Yakni 
ruang yang tidak sambil bekerja melainkan saat kondisi tenang. Selain itu, pemilik 
mengaplikasikan langsung cat yang diinginkan pada dinding. “Karena efek personalnya ada 
disitu (saat mengecat),” ujar dia. din/E-6 
 
